

















































































“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain. Dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap” 
(Q.A Al-Insyirah : 6-8) 
 
“..sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu 
sendiri yang merubah nasibnya..” 
(Q.S Ar-Ra’ad : 11) 
 
Bukan kurangnya pengetahuan yang menghalangi keberhasilan, tetapi tidak cukup 
tindakan. Dan bukan kurang cerdasnya pemikiran yang melambatkan perubahan 
hidup ini, tetapi kurangnya penggunaan dari pikiran dan kecerdasan 
(Mario Teguh) 
 
“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi 
manusia yang berguna” 
(Einstein) 
 
“Sepahit apapun cobaan yang kita terima, hadapilah dengan senyum terindah yang 
pernah kita miliki karena dibalik semua itu, pasti ada hikmah yang sangat 







Setiap goresan tinta ini adalah wujud dari keagungan, kasih sayang atas 
segala karunia Allah SWT yang diberikan kepada setiap umatnya. 
Setiap detik waktu menyelesaikan skripsi ini merupakan hasil getaran dan 
untaian do’a yang senantiasa dipanjatkan Bapak  (Muh. Zaenuri) dan Ibu (Sri 
Yatun) yang telah memberikan petuah bijak akan arti kehidupan, kasih sayang 
serta dorongan material dan spiritual. 
Setiap langkah ini merupakan bantuan, nasehat, perhatian dan 
persaudaraan penuh cinta kasih dari adik-adikku (Alim Muktasim Billah dan 
Hakim Anang Maulana).  
Setiap pancaran semangat dalam penulisan skripsi ini merupakan 
dorongan dari Isnaini Pamungkas Yunanto, terima kasih atas dukungan, 
semangatnya serta setia memberikan kasih sayang. 
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hempasan kritik dan saran dari dosen-dosen pembimbing dan penguji, serta 
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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA 
 PERSALINAN PRETERM DI RSUD DR. MOEWARDI 
 SURAKARTA 
 





Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator untuk 
mengetahui derajat kesehatan disuatu negara seluruh dunia. Demikian pula di 
Indonesia memiliki prevalensi 34 per seribu kelahiran, dan di Surakarta mencapai 
11,86 per seribu kelahiran. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya 
kematian bayi adalah persalinan preterm. Penelitian ini bertujuan mengetahui 
faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya persalinan preterm di RSUD Dr. 
Moewardi Surakarta.  Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan 
pendekatan case control yang bersifat retrospectif. Populasi penelitian adalah 
semua ibu yang melahirkan di RSUD Dr. Moewardi Surakarta pada tahun 2011 
berjumlah 169 populasi kasus dan 1607 populasi kontrol. Sampel penelitian 
sebanyak 126 yang terdiri dari 63 sampel kasus dan 63 sampel kontrol dengan 
teknik purposive sampling. Instrumen penelitian berupa dokumentasi. Pengujian 
analisis bivariat menggunakan uji Chi square. Sedangkan analisis Multivariat 
menggunakan uji Regresi Logistic. Kesimpulan penelitian adalah: (1) terdapat 
hubungan anemia terhadap persalinan preterm, (2) tidak terdapat hubungan usia 
ibu terhadap persalinan preterm, (3) terdapat hubungan jarak kelahiran terhadap 
persalinan preterm, (4) terdapat hubungan paritas terhadap persalinan preterm dan 
(5) faktor yang paling dominan mempengaruhi persalinan preterm di RSUD Dr. 
Moewardi Surakarta adalah anemia. 
  




THE FACTORS AFFECTING SUCH PRETERM LABOR AT  
DR. MOEWARDI   GENERAL HOSPITAL OF SURAKARTA 
 
  





Infant Mortality Rate (IMR) is one of the indicators to determine the health 
of a country around the world. Similarly in Indonesia has a prevalence of 34 per 
thousand births, and in Surakarta reached 11.86 per thousand births. One of the 
factors that caused the death of a baby is preterm labor. This study aims to 
determine the factors that influence the occurrence of preterm birth in hospitals 
Dr. Moewardi Surakarta. This research is a descriptive study with case-control 
approach that is retrospectively. The study population was all women who gave 
birth in hospitals Dr. Moewardi Surakarta in 2011 amounted to 169 cases and 
1607 control population. Research sample comprised 126 samples from 63 cases 
and 63 control samples by purposive sampling technique. The research 
instrument in the form of documentation .Testing the bivariate analysis using Chi 
square test. While multivariate analysis using Logistic regression. Conclusions of 
research are: (1) there is a relationship of anemia on preterm labor, (2) there was 
no correlation of maternal age on preterm labor, (3) there is a relationship to 
preterm birth spacing, (4) there is a relationship of parity against preterm 
delivery and (5) the most dominant factor influencing preterm labor in hospitals 
Dr. Moewardi Surakarta is anemia. 
 
 
Keywords: anemia, maternal age, birth spacing, parity, preterm labor. 
  
 
